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При розрахунку і дослідженні механізму намотування нитки 
необхідно знати  залежність зміни інерційних параметрів від асортименту 
нитки [1], маси напрацьованих пакувань та від товщини тіла намотування. 
Товщина тіла намотування буде аргументом і її будемо задавати від 
мінімальної – 0 до максимальної з обраним інтервалом.  






























DDMCC ,                            (1) 
деСо – полярний момент інерції оправки, кг·м2; 
Сi – полярний момент i-гоелемента, кг·м2. 
Для визначенняекваторіального моменту 
інерціїнеобхіднезнанняположення центра мас оправки. 














= 1 2 ,                                                (2) 
де ХСО – координата положення центра мас, м. 
Знаючикоординатиположення центра мас, екваторіальний момент 























































,          (3) 
 
де Ао – екваторіальний момент інерції оправки, кг·м2 
 
На рисунках 1 і 2 представлені залежності полярного і 
екваторіального моментів інерції від товщини тіла намотування при різних 
щільностях тіла намотування. 
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Рисунок 1 – Залежність полярного моменту інерції насадка від товщини тіла 
намотування при різних щільностях тіла намотування 
1 – 600 кг/м3; 2 – 650 кг/м3; 3 – 725 кг/м3; 4 – 800 кг/м3 
Рисунок 2– Залежність екваторіального моменту інерції насадка від товщини 
тіла намотування при різних щільностях тіла намотування: 
1 – 600 кг/м3; 2 – 650 кг/м3; 3 – 725 кг/м3; 4 – 800 кг/м3 
Отриманідані дозволяютьрозраховуввати робочі режими машини з 
урахуванням асортименту перероблюваної продукції. 
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